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上 野 平 真 希・三 澤 純 232
戦後熊本における ｢総合大学｣ 設置運動233                    








澁谷 保 熊本県総務部長 (不明) ○ ×
大久保勢輔 熊本県議会議長 同左 ○ ×
佐藤眞佐男 熊本市長 同左 ○ ×


















大原 英一 第五高等学校教授 熊本大学理学部教授 ○ ○
落合 和男 第五高等学校教授 熊本大学理学部教授 ○ ○
松本 唯一 熊本工業専門学校長 熊本大学理学部長 ○ ○
吉田 弥七 熊本工業専門学校教授 熊本大学工学部教授 ○ ×
広本文四郎 熊本工業専門学校教授 熊本大学理学部教授 ○ ○
四宮 知郎 熊本工業専門学校教授 熊本大学工学部教授 ○ ×
山田 昌司 第五高等学校教授 熊本大学法文学部助教授 ○ ○
石坂 正蔵 第五高等学校教授 熊本大学法文学部助教授 ○ ○
山下 重輔 熊本師範学校教授 熊本大学教育学部教授 ○ ○
藤田 穆 熊本薬学専門学校長 熊本大学薬学部長 ○ ○
酒井 亮次 熊本薬学専門学校教授 熊本大学薬学部教授 ○ ×
加来 天民 熊本薬学専門学校講師 熊本大学薬学部教授 ○ ×
葛谷 隆正 熊本師範学校教授 熊本大学助教授 ○ ○
事 務






牧 奈良市 第五高等学校所属 熊本大学理学部事務長 ○ ○
武田 歳太 熊本工業専門学校所属 熊本大学厚生課長 ○ ○
中本 瀧雄 熊本師範学校所属 熊本大学法文学部事務長 ○ ○
美作小一郎 熊本師範学校教授兼庶務部長 熊本大学事務局長 ○ ○






｢熊本大学期成会資料｣ A-2-3 ｢熊本総合大学創立回顧談話会速記録｣ と同綴の開催通知送付の伺等より作成｡



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上 野 平 真 希・三 澤 純 248
戦後熊本における ｢総合大学｣ 設置運動249               
【凡例】
○表題について､ 原題を欠くものについては仮題を ( ) で示した｡
○編著者／発行所についても､ 内容から推定したものについては ( ) で示した｡
箱番号 資料番号 表 題 編著者／発行所 年 代 冊数 備 考
A １ 熊本大学設置認可申請書 桜井三郎 1948.6.1 １ ・綴｡ 学校名及びその沿革・敷地関係・学部別備品・入学定員等
A ２‐１ 昭和二十三年五月 熊本総合大学関係書類 高野作 1948.5 １
・熊本大学設立準備委員名簿・出張
記録等事務記録綴
A ２‐２ 総合大学関係 (南九州) 和田 1947.7.25 １ ・会議資料・校舎施設調書・期成会役員名簿等綴
A ２‐３ 熊本総合大学創立回顧談話会速記録 熊本大学期成会募金事務局 1951.11.5 １
A ２‐４ 控 校地・校舎等建物附属図面 1949 13 ・医(本庄･城内)･工･理･人文･教育学部の各部図面､五高配置図､工業専門平面図など






A ２‐６‐１ 募金趣意書 (新制熊大) 熊本総合大学期成会長桜井三郎 (1949) １ ・封筒一括 (同内容11点あり)
A ２‐６‐２ 趣意書 熊本総合大学期成会長・熊本県知事桜井三郎 (1949) 1
・封筒一括 (同内容28点)
・ ｢海外同胞の皆様｣ 宛
A ２‐６‐３ 趣意書 熊本大学教育学部設置後援会／熊本大学設置期成会 1949 １
・ ｢熊本師範学校分｣ とメモ書きあ
り




                                                             年未詳 1 ・封筒表に ｢南九州大学構想 陳情書の英訳｣ とあり
A ２‐９ 陳情書－国立総合大学の熊本市設置に関して－ 年未詳 １ ・同内容３点




A ２‐11 国立熊本総合大学設置計画書 熊本総合大学期成会 1948.5～1949.1 ２ ・昭和23年､ 昭和24年分｡ それぞれ同内容２点ずつあり
A ２‐12‐１ 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・ ｢第一案｣ と朱書あり
A ２‐12‐２ 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・同内容２点｡ 内１点に ｢第二案原稿控｣ と朱書あり
A ２‐12‐３ 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・同内容６点｡内１点に｢第三案｣とあり
A ２‐12‐４ 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 1 ・同内容17点｡内２点に｢第四案｣とあり
A ２‐12‐５ 熊本大学設置要項 (熊本総合大学期成会) 年未詳 1
・綴｡ 表に ｢参考 (原稿となるもの)｣
と朱書あり｡ 熊本総合大学期成会則・
関係者名簿等
A ２‐13 学部及学科教員配当定員 熊本大学 年未詳 1 ・同内容19点あり
A ２‐14 熊本総合大学創設費 (施設費 設備費) 明細書 年未詳 1 ・同内容８点あり
A ２‐15‐１ 熊本大学教員所要数算出の基礎案 熊本大学 年未詳 1 ・ ｢第一案｣ とあり
A ２‐15‐２ 熊本大学国立新制大学講座別単位及び職員配当調 熊本大学 年未詳 1 ・ ｢第二案｣ と朱書あり
A ２‐15‐３ 熊本大学国立新制大学講座別単位及び職員配当調 熊本大学 年未詳 1 ・ ｢第一案｣ とあり
A ２‐15‐４ 旧制学校職員定員と新制大学職員豫定定員との比較 (熊本大学) 年未詳 1 ・同内容11点
A ２‐15‐５ (建築種別建物様式詳細表) 年未詳 1
A ２‐15‐６ (学部年度別諸経費費用表) 1949～1952 １
A ２‐15‐７ (熊本大学期成会会則・募金委員会・常任委員会役員表) (熊本大学期成会) 1951.7 ５
A ２‐15‐８ (熊本大学期成会会則・募金委員会・常任委員会役員表) (熊本大学期成会) 1951.7 １ ・A-２-15-７の複写版
A ２‐15‐９ 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・同内容２点あり
A ２‐15‐10 熊本大学設置要項 熊本大学 年未詳 １
A ２‐15‐11 総合大学創設に要する経費 1949～1952 5 ・大学所要経費調､ 経費増減事項別表あり・A-2-15-22の一部か
A ２‐15‐12 (学部別学生定員・講座数・所要教官数表) 年未詳 １ ・ ｢第二案｣ と朱書あり
A ２‐15‐13 (経常費・臨時費 [第一期・第二期創設費内訳表]) (熊本大学期成会) 1949～1952 １ ・ ｢第二案｣ と朱書あり
A ２‐15‐14 旧制学校職員定員と新制大学職員豫定定員との比較 年未詳 １ ・第一案～第五案まであり
A ２‐15‐15 昭和二十四年二月調 教官住宅必要教調 熊本総合大学募金事務局 1949 １
A ２‐15‐16 熊本大学設置概要 (熊本大学) 1949～1952 １
A ２‐15‐17 昭和二十四年二月現在 既設財産調 熊本総合大学募金事務局 1949 １
A ２‐15‐18 熊本大学建物配当緊急計書 熊本大学 年未詳 １ ・同内容３点あり
A ２‐15‐19 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・手書きの草案
A ２‐15‐20 熊本大学設置要項 (熊本大学) 年未詳 １ ・ ｢第二案｣ と朱書あり
A ２‐15‐21 機械器具員数及価格調 熊本医科大学 年未詳 1
A ２‐15‐22 熊本大学創設に要する経費 (熊本大学) 1949～1952 １ ・A-2-15-11と関連 (同内容) か
上 野 平 真 希・三 澤 純 250
箱番号 資料番号 表 題 編著者／発行所 年 代 冊数 備 考
A ２‐15‐23 熊本総合大学期成会募金委員会会則 (熊本総合大学期成会) 年未詳 1 ・A-2-12-５の一部 (同内容) か
A ２‐15‐24 (委員会委員名簿) (熊本総合大学期成会) 年未詳 １ ・A-2-12-５の一部 (同内容) か
A ２‐15‐25 熊本総合大学期成会委員 (熊本総合大学期成会) 年未詳 １
A ２‐16 愛知医科大学官立移官関係書類 名古屋帝国大学 1930～1931 １
A ２‐17 創設ニ関スル愛知県記録 名古屋帝国大学 1938～1941 １
A ２‐18 総合大学設置ニ関スル県会意見書 名古屋帝国大学 1918～1937 １
A ２‐19 名古屋帝国大学創設経緯 (新聞記事) 名古屋帝国大学 1918～1939 １ ・各新聞記事より摘要
A ２‐20 九州大学農学部調査事項 熊本大学募金事務局 (1951) １
A ２‐21 (佐賀大学についての調査事項) 熊本大学募金事務局 年未詳 １ ・同内容２点あり
A ２‐22 昭和二十五年七月一日 文理学部農学専攻講座増設並に各専攻名称変更認可申請書 佐賀大学 1950 １




A ２‐24 昭和二十四年度概算書 (経常費) 熊本大学 1949 １ ・ ｢第一案の一｣ と朱書あり
A ２‐25 昭和二十四年度概算書 (経常費) 熊本大学 1949 １ ・ ｢第二案｣ とあり






A ２‐28 熊本総合大学設置要項 (昭和二三.五.六) (熊本総合大学期成会) 1948.5.6 １
A ２‐29 熊本総合大学 雑 (熊本総合大学期成会) 1948 １ ・学生・教員・定員調書ほか､｢新学制えの切換要項 (熊本医科大学)｣等
A ２‐30 熊本大学設置認可申請書補遺 (熊本大学) 1949～1952 １
A ２‐31 (熊本大学設置に関する諸書類綴) 熊本大学 1950 １ ・期成会関係設置要項､ 設置趣意書､募金趣意書等
A ２‐32 (新制大学創設事務責任者の推選依頼報告) (熊本大学期成会) 1948.10.13 １ ・前身校校長への報告
A ２‐33 総合大学懇談会出席名簿 (熊本総合大学期成会) 年未詳 ２
A ２‐34 企画委員名簿 1947 １ ・各前身校校長からの委員推薦通知あり
A ２‐35 (人事申入書) 1949.2.21 １
A ２‐36 熊本総合大学期成会委員名簿 (熊本総合大学期成会) 年未詳 1 ・同内容２点あり
A ２‐37 熊本大学設置関係綴 (熊本大学期成会) 1949 １
A ３‐１ 海外県人代表者名 (熊本大学期成会) 1949 １ ・封筒入｡ 表に ｢昭和二十四年開学記念式典関係 期成会資料｣ とあり
A ３‐２ 熊本大学開学記念式関係書類 熊本大学 1949 １
A ３‐３ 昭和二十四年 開学記念式典関係本部資料 (熊本大学) 1949 1 ・プログラム､ 学長式辞､ 祝辞など
A ３‐４‐１ (文部大臣宛 祝辞交付願) (熊本大学) 1954.10 1
A ３‐４‐２ (案内状差出伺) (熊本大学) 1954.10 1 ・案内状草案あり・文部大臣他関係各所宛
A ３‐４‐３ (開学五周年記念式典及行事伺) (熊本大学) 1954.10 １
A ３‐４‐４ (市内､ 大学､ 短大学長､ 高等学校長宛 開学五周年記念式典開催案内) (熊本大学) 1954.10 １
A ３‐４‐５ 記念行事事務分担表案 (熊本大学) 年未詳 １ ・開学五周年記念式典のものか
A ３‐４‐６ 開学五周年記念式典及祝賀会役割 (案) 熊本大学 年未詳 1
A ３‐４‐７ (開学五周年記念行事案・費用内訳・旧現部局長評議員事務長名簿) 熊本大学 1954 １
A ３‐４‐８ 熊本大学開学記念行事一覧表 (案) 熊本大学 年未詳 １ ・同内容３点あり (内２枚は訂正あり)
A ３‐４‐９ (熊本大学開学記念行事案内) 熊本大学 年未詳 １ ・同内容３点あり




A ３‐４‐11 (熊本大学開学の概要の草案) 熊本大学 年未詳 １
A ３‐４‐12 熊本大学開学の概要 熊本大学 年未詳 １ ・A-3-4-11の改訂版か
A ３‐４‐13 開学記念行事一覧案 (熊本大学) 年未詳 ２
A ３‐４‐14 (開学五周年記念式典式次第) 熊本大学 年未詳 １ ・手書き
A ３‐４‐15 (熊本大学開学五周年記念式典祝電) 1954 11
A ３‐４‐16 開学五周年記念式典来賓名簿 庶務係 年未詳 １











A ３‐４‐17‐３ (開学記念学術講演会) 熊本大学 1953 １ ・A-3-4-17-2と同様のもの・熊本日日新聞社他各報道関係宛
A ３‐４‐17‐４ (第五回熊本大学記念学術講演会案内) 熊本大学 1953 １ ・講演会案内 (完成版か)
A ３‐４‐17‐５ (開学記念学術講演会) 熊本大学 1953 １ ・A-3-4-17-2､ 3と同様のもの・司会者・講演者宛
A ３‐４‐17‐６ (講演者演題訂正要請) 世良完介 年未詳 １ ・封筒入､ 大学本部庶務課宛
A ３‐５‐１ 熊本大学.五周年開学記念祭プログラム
熊本大学開学記念行
事実行委員会 1954 １ ・同内容５点あり





箱番号 資料番号 表 題 編著者／発行所 年 代 冊数 備 考
A ３‐５‐３ 開学五周年記念式典及祝賀会役割 (案) (熊本大学) (1954) １ ・式典・祝賀会各係詳細
A ３‐５‐４ (熊本大学開学記念行事案内) (熊本大学) (1954) １ ・同内容２点あり・A-3-4-9と同内容
A ３‐５‐５ 出席名簿 (熊本大学) (1954) １ ・開学五周年記念式典来賓名簿か
A ３‐５‐６ 来賓名簿 (熊本大学期成会) (1954) １ ・同内容６点あり(A-3-5-5と同内容か)
A ３‐６ 開学五周年式典記録 熊本総合大学期成会事務局 1954 １
A ３‐７ 開学五周年式典領収証 (熊本大学期成会) 1954 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済｣の貼り紙あり
A ３‐８ 薬学部七十五周年記念祝賀に関する綴 昭和35年10月～11月 1960.10～11 １
A ３‐９ 開学十周年祝賀領収証 熊本大学期成会 1959 １
A ３‐10 開学十周年祝賀式典 1959 １
A ３‐11‐１ 昭和三十四年十二月以降 開学十周年記念関係書類 1959.12～1961 １
・封筒入｡表に｢但名簿は期成会資料｣とあり
・支出金･募金明細､実行委員会報告
A ３‐11‐２ 来賓受付簿 1959 1 ・朱書で ｢事務局用｣ とあり








B １‐１ 熊本総合大学募金委員会記録 熊本総合大学期成会 1948～1950 １
B １‐２ 募金委員会議録 熊本総合大学期成会 1951 １
B １‐３ 募金委員会議録 (写) 熊本総合大学期成会 1951 １ ・B-1-2のコピー
B １‐４ (海外) 期成会関係者写真 青木保 1951 ２ ・熊本総合大学ハワイ後援会長松村友次氏及び同後援会総務青木保氏の写真




B １‐５‐２                                     1950 １ ・アメリカ・カナダの留学のための手順
B １‐５‐３ 覚 (緒方数彦) 年未詳 ３ ・美作局長､ 古賀課長との談合の結果を後日のため記したもの
B １‐５‐４ 布哇渡航許可願 熊本県議会事務局・熊本大学募金事務局 年未詳 1
B １‐５‐５
                                                                               年未詳 １
B １‐５‐６ (布哇渡航・帰国及帰布記録) 年未詳 １ ・メモ書き
B １‐５‐７ 履歴書 緒方数彦 1950 １
B ２‐１ 昭和二十三年五月起 熊本総合大学期成会 熊本総合大学期成会 1948.5～ １ ・会則・名簿等





B ２‐３ 昭和二十五年 期成会関係書類 庶務課総務係 1950～ １ ・熊本大学教養教室建築用工地贈書､法文学部関係図書購入書類・目録など
B ２‐４ 昭和二十六年度 期成会関係 熊本大学 1951 １ ・法文学部寄贈図書書類・目録
B ２‐５ 昭和二十七年度 期成会関係 熊本大学事務局 1952 １ ・新制大学充実に対する地元負担額調､ 募金委員会委員名簿など
B ２‐６ 昭和三十年度 期成会関係綴 (熊本大学期成会) 1955 １ ・寄贈図書及器具目録､落合文庫目録など
B ２‐７ 昭和三十一年度 大学期成会関係 (熊本大学期成会) 1956 １ ・医学部用器械類寄贈関係書類
B ２‐８ 昭和三十三年度 期成会関係 (熊本大学期成会) 1958 １ ・工学部物品寄贈関係書類
B ２‐９ 期成会関係 (熊本大学期成会) 1959 １ ・附属図書館書庫建築設計依頼､ 工・薬・医学部寄贈目録など
B ２‐10 昭和35年度11月起 熊本大学期成会書類綴 熊本大学期成会 1960～ １ ・熊本大学創設費･寄付金･申請書など
B ２‐11 昭和37年度以降 期成会関係事項書類綴 (熊本大学期成会) 1962～ １ ・図書館書庫工事完成・引渡書類
B ２‐12 熊本大学期成会募金未納額調書 会計課 1962 １ ・｢資料は庶務課保管分によって作成す｣とあり
B ２‐13 収支決算書 熊本総合大学期成会 1962 １ ・予算引継額明細
B ２‐14 二十九年度熊本大学期成会関係 庶務係 1964 １ ・表紙のみ
B ３‐１ 募金年度別割当 熊本大学募金事務局 (1960) 54 ・昭和24年度から昭和35年度までの募金年度別表
B ３‐２ 昭和三十四年度 目標額算出資料 熊本大学 1959 23
B ３‐３‐１ 募金年度別割当 熊本大学募金事務局 (1960) １ ・B-3-1と同内容 (同内容28点あり)
B ３‐３‐２ 熊本総合大学期成会第三期市郡目標額 熊本大学募金事務局 年未詳 １ ・同内容３点あり
B ３‐３‐３ 熊本総合大学期成会昭和30年度 (第六期) 募金目標額 熊本大学募金事務局 年未詳 １ ・同内容22点あり
B ３‐３‐４ 熊本総合大学創設費昭和32年度募金目標 熊本大学募金事務局 1957 １ ・同内容10点あり・熊本総合大学創設費募金年度別表付き
B ３‐３‐５ 熊本総合大学創設費昭和33年度募金目標 熊本大学募金事務局 1958 １ ・同内容34点あり
B ３‐３‐６ 熊本総合大学創設費昭和34年度募金目標 熊本大学募金事務局 1959 １ ・同内容47点あり
B ３‐３‐７ 熊本総合大学創設費昭和35年度募金目標 熊本大学募金事務局 1960 １ ・同内容24点あり
B ３‐４ (小切手払い口座の貯金利子口座組み入れ通知) 熊本局貯金局内分室 1966 １ ・熊本総合大学期成会宛
B ４ 熊本大学期成会成立及事業経過 (熊本大学期成会) 1948～1959 １ ・封筒一括 (同内容51点あり)｡ 表に ｢期成会成立及事業経過｣ とあり
B ５‐１ 熊本総合大学期成会決算書 熊本総合大学期成会 1949～1961 16 ・｢熊本総合大学期成会決算書 昭和36年６月30日｣(同内容16点あり)､一部未記入
B ５‐２ 募金決算 熊本総合大学期成会 1949～1958 １ ・支出内訳
B ５‐３ 熊本総合大学期成会募金決算 熊本総合大学期成会 1949 1 ・同内容21点あり
C １‐１ 昭和二十六年三月起 熊大工学部応用力学模様替綴 熊本大学期成会 1951 １
C １‐２ 昭和二十六年四月起 熊大工学部応用力学教室・機械及基礎工事関係綴 熊本大学期成会 1951 １ ・綴｡ 図面あり
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箱番号 資料番号 表 題 編著者／発行所 年 代 冊数 備 考
C １‐３ 昭和二十六年四月起 領収証綴 工学部応用力学教室模様替関係 熊本大学期成会 1951 1
・綴｡ 表紙に ｢会計監査済 30.５.
31｣ の貼紙あり
C １‐４ (工学部備品購入関係) 熊本大学期成会 1956 34 ・封筒に｢工学部器械 スミ｣とあり
C ２‐１ 熊本大学臨海実験所建設費補助御願い 天草郡今津村 天草郡今津村 1952 １ ・綴｡ 図面あり
C ２‐２ (熊本大学建設・寄贈図書関係) 熊本大学期成会 1951～1952 7 ・封筒一括｡ 表に ｢熊本大学期成会長殿｣ とあり




C ２‐４ 理学部器械図書領収証 №３ 熊本大学期成会事務局 1956 １ ・綴｡ 表紙に ｢監査済｣ の貼紙あり
C ２‐５ (法文学部書籍注文の返事) 国際労働事務局東京支局 1956.2.23 １
・封筒入｡ 表に ｢法文学部に連絡の
こと｣ と朱書あり
C ２‐６ 理学部器械図書領収証 №４ 熊本大学期成会 1958～1959 １
C ２‐７ 熊本大学教養教室ガス工事関係書類 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952 １
C ２‐８ (熊本大学教養教室Ｅ棟新築認可申請書) 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡ 図面あり
C ２‐９ (熊本大学教養教室 実験研究室 新営工事仕様書) 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡ 図面あり
C ２‐10 熊本大学教養教室実験台工事関係書類 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952 １
C ２‐11 (熊本大学教養教室新築認可申請書) 熊本大学期成会 1950 1 ・綴｡ 図面あり
C ２‐12 昭和二十五年七月起 熊本大学教養教室新築用地整地付帯工事関係綴 (土管工事関係) 熊本大学期成会 1950～ １
・綴｡ 図面あり
・綴｡表紙に｢領収証併綴｣と朱書あり
C ２‐13 昭和二十五年五月起 熊本大学建設に関する書類綴 熊本総合大学期成会 1950～ １ ・綴｡ 図面あり
C ３‐１ 昭和二十四年度 大学創設費募金状況一覧表綴
熊本総合大学募金事
務局 1949～ １
C ３‐２ 一般 大学創設費募金状況一覧表綴 熊本大学期成会募金事務局 1950～1953 １
C ３‐３ 第二期募金割当資料綴 熊本大学募金事務局 1950 １
C ３‐４ 第二期大学創設費募金状況一覧表綴 熊本大学期成会募金事務局 1951～1953 １ ・郡別記載
C ３‐５ 第三期募金目標額割当資料綴 昭和28年１月 (熊本大学期成会) 1953.1 １
C ３‐６ 第三期大学創設費募金状況一覧表綴 熊本大学期成会募金事務局 1952～1956 １ ・郡別記載
C ３‐７ 第四期大学創設費募金状況一覧表綴 熊本大学期成会募金事務局 1956～1958 １
C ３‐８ 第五期各市郡募金目標額 (熊本大学期成会) 1954～1956 １ ・綴
C ３‐９ 第六期募金目標額 (熊本大学期成会) 1955～1958 １ ・綴
C ３‐10 昭和三十二年度 第七期募金目標額 (熊本大学期成会) 1957～1959 １ ・綴
C ３‐11 昭和三十三年度 第八期募金目標額 (熊本大学期成会) 1958～1961 １ ・綴
C ３‐12 昭和三十四年度 第九期募金目標額 (熊本大学期成会) 1959～1961 １ ・綴
C ３‐13 (第10期募金目標額) (熊本大学期成会) 1960～1961 １ ・綴






C ４‐３ 昭和二十六年七月起 領収証綴 学生控室・動物実験室関係 熊本大学期成会 1951.7 １
・綴｡ 表紙に ｢会計監査済30.５.31｣
の貼紙あり
C ４‐４ 医学部器械領収証 №３ 熊本大学期成会事務局 1956 １ ・綴｡ 表紙に ｢会計監査済 昭和三十三年六月二十二日｣ の貼紙あり
C ４‐５ 体研器械領収証 熊本大学期成会事務局 1956 １ ・綴｡ 表紙に ｢会計監査済 昭和三十三年六月二十二日｣ の貼紙あり
C ４‐６ 工学部・薬学部・理学部・医学部放射能測定器領収証 熊本大学期成会事務局 1955 １
・綴｡ 表紙に ｢会計監査済 昭和三
十三年六月二十二日｣ の貼紙あり





熊本大学期成会 1960.3 １ ・綴
C ５‐１ 薬学部器械図書領収証 №３ 熊本大学期成会事務局 1956 １ ・綴｡表紙に｢監査済｣(一部破損)の貼紙あり
C ５‐２ 昭和二十六年三月 機械購入に関する書類綴 熊本大学期成会 1951.3 １ ・理学部・薬学部関係
C ５‐３ 薬学部器械図書領収証 №４ 熊本大学期成会事務局 1958 １ ・綴











C ６‐２ 医工理薬 放射能測定器書類 (熊本大学期成会) 1954 ８ ・封筒入｡ 機器パンフレットなど
C ７‐１ 熊本大学教育学部美術工芸教室新築認可申請書 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり
C ７‐２ 美術工芸教室建築書類 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり
C ７‐３ 美術工芸教室建築領収証 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.５.31｣の貼紙あり
C ７‐４ (熊本大学美術工芸科教室工事関係書類) 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり
C ７‐５ 熊大教育学部音楽教室新営工事綴 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.5.31｣の貼紙あり・綴｡ 図面あり
C ７‐６ 音楽教室領収証綴 熊本大学期成会 1952 １ ・綴
C ７‐７ 音楽教室水道工事書類 熊本大学期成会 1952 １ ・綴
C ７‐８ 教育学部器械図書領収証 №１ 熊本大学期成会 1956 １ ・綴｡表紙に｢監査済｣(一部破損)の貼り紙あり
C ７‐９ 教育学部器械図書領収証 №２ 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
C ７‐10 音楽教室電気工事書類 (熊本大学期成会) 1952 １ ・綴｡ 図面あり
C ８‐１ 学生会館建築書類 (熊本大学期成会) 1954～ １ ・綴｡ 図面あり
C ８‐２ (熊本大学学生ホール建設関係) 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり
C ８‐３ 学生会館 領収証 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.５.31｣の貼紙あり・学生会館の新営に係る費用の領収書類
C ８‐４ 熊本大学学生会館建築認可申請書 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり
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C ８‐５ 熊本大学学生会館新築申請書 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡ 図面あり・Ｃ-８-４の控えか




C 10‐１ 工学部器械領収証 №５ (熊本大学期成会) 1958 １














C 11‐２ (法文 購入伺 控書) 熊本大学期成会 1954 ６ ・綴｡ 法文学部の図書・書架等購入関係書類
C 11‐３ 昭和二十五年十二月 図書購入に関する書類綴 熊本大学期成会 1950.12 １ ・綴｡ 法文・理学部関係書類
C 11‐４ 法文学部図書領収書２ (一) 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.５.31｣の貼紙あり
C 11‐５ 法文学部図書領収証２ (二) 熊本大学期成会 1954～1955 １ ・綴
C 11‐６ 法文学部図書領収証  熊本大学期成会 1955 １ ・綴｡ 表紙に ｢監査済 昭和三十二年六月二十二日｣ と貼紙あり
C 11‐７ 第四期 法文図書 熊本大学期成会 1956 １ ・綴
C 11‐８ 法文学部図書領収証 №５ 熊本大学期成会 1958 1 ・綴
C 11‐９ 昭和二十五年七月起 熊本大学法文学部研究室改造に関する書類綴 熊本大学期成会 1950.７ １ ・綴｡ 図面あり
C 11‐10 昭和二十五年八月起 領収証綴 (寄宿舎関係) 熊本大学期成会 1950.8 １
・綴｡表紙に｢会計監査済30.5.31｣の貼紙､
｢法文学部研究室模様替｣ の朱書あり
C 11‐11 (理学部・法文学部図面) 1950 ５ ・綴｡ 旧五高寮の改造､ 教養棟の新営等についてのもの
C 11‐12 昭和二十五年八月起 熊本大学法文学部改造電気工事関係綴 熊本大学期成会 1950.8～ １ ・綴
C 11‐13 昭和二十五年八月起 熊本大学法文学部改造水道瓦斯工事綴 熊本大学期成会 1950.8～ １ ・綴
C 11‐14 法文学部図書領収証 №４ 熊本大学期成会 1956 １ ・綴｡表紙に｢監査済｣(一部破損)の貼紙あり
C 11‐15 落合文庫目録 年未詳 １ ・綴｡署名･冊数･価格目録｡同内容３点あり
C 11‐16 熊本大学期成会 寄贈図書及び器具目録 (法文第二) 熊本大学期成会 年未詳 １ ・綴
C 11‐17 寄贈図書目録 年未詳 １ ・綴
C 11‐18 寄附目録 (機械器具の部) 年未詳 １ ・綴｡ 同内容２点あり
C 12 附属病院器械領収証 (熊本大学期成会) 1956 １ ・綴｡ 表紙に ｢監査済 昭和三十二年六月二十二日｣ の貼紙あり
D １‐１ 熊本大学教養教室水道工事関係書類 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952 １ ・綴
D １‐２ 熊本大学教養教室電気工事関係書類 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952 １ ・綴
D １‐３ 熊本大学教養教室新築関係書類 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952～1953 1 ・綴
D １‐４ 大学病院に於ける特殊病棟の新営に関する陳情
熊本大学医学部附属
病院 (1951) １ ・綴
D １‐５ 熊本大学教養教室新築関係領収書 Ｅ棟 熊本大学期成会 1952～1953 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.5.31｣の貼紙あり
D １‐６ 熊本大学教養教室用地通用門関係書類 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.5.31｣の貼紙あり




D １‐８ (熊本大学教養教室 (実験研究室)新築認可申請書) 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡ 表紙に貼紙あり
D １‐９ (熊本大学教養教室 (実験研究室)新築認可申請書) 熊本大学期成会 1952 １
・綴｡ 表紙に貼紙あり
・図面あり
D １‐10 熊本大学教養教室(実験研究室)給排水工事 熊本大学期成会 1952 １ ・綴｡ 表紙に ｢Ｄ棟｣ の朱書あり
D １‐11 領収証 熊本大学教養教室(実験研究室)新築 熊本大学期成会 1952～1953 １ ・綴｡ 表紙に ｢Ｄ棟｣ の朱書あり
D １‐12 第二期工事 領収証綴 (教養教室) 熊本大学期成会 1950～1951 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.5.31｣の貼紙あり・ ｢Ｃ棟｣ の朱書あり




D １‐14 昭和廿六年一月 (第二期) 水道工事に関する書類綴 熊本大学期成会 1951.1～ １ ・綴
D ２‐１ 昭和二十五年六月起 熊本大学整地関係領収証綴 熊本総合大学期成会 1950 １
・綴｡ 表紙に ｢会計監査済30.５.31｣
の貼紙あり
D ２‐２ 昭和二十五年六月起 熊本大学整地直営工事綴 熊本大学期成会 1950 １ ・綴｡ 図面あり
D ２‐３ 昭和二十五年六月起 熊本大学整地関係綴 (失業対策事業) 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐４ 熊本大学教養教室 (実験研究室) 瓦斯工事 熊本大学期成会 1952 １
・綴｡ ｢Ｄ棟｣ と朱書あり
・図面あり
D ２‐５ 熊本大学教養教室 (実験研究室) 実験台・教卓 熊本大学期成会 1952 １
・綴｡ ｢Ｄ棟｣ と朱書あり
・図面あり
D ２‐６ 熊本大学教養教室 (実験研究室) 電気工事 熊本大学期成会 1952 １
・綴｡ ｢Ｄ棟｣ と朱書あり
・図面あり
D ２‐７ 昭和二十五年八月起 熊本大学教養教室電気工事に関する綴 熊本大学期成会 1950～ １ ・綴
D ２‐８ (熊本大学教養合併教室新築認可申請書) (熊本大学期成会) 1950～ １ ・綴｡ 図面あり
D ２‐９ 昭和二十五年七月 熊本大学水道工事関係綴 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐10 昭和二十五年七月起 領収証綴(水道工事関係) 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
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D ２‐11 昭和二十五年六月起 熊本大学建設領収証綴 熊本総合大学期成会 1950 １
・綴｡ 表紙に ｢会計監査済30.５.31｣
の貼紙あり
D ２‐12 昭和二十五年十月二十五日 教養教室落成式記録綴 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐13 昭和二十五年十月 熊本大学教養教室落成式領収証綴 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐14 昭和二十五年十二月 第二期 電気工事に関する書類綴 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐15‐１ (熊本大学付近見取図) 年未詳 １
D ２‐15‐２ (教養科教室Ｃ棟建築図) 年未詳 １
D ２‐15‐３ (教養科教室Ｃ棟配置図) 年未詳 １
D ２‐16 昭和二十五年十二月 第二期 領収証綴 (電気工事関係) 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ２‐17 第二期 熊本大学教養教室認可申請書 熊本大学期成会 1950 1 ・綴｡ 図面あり
D ２‐18 昭和廿六年一月 (第二期) 領収証綴 水道工事関係 熊本大学期成会 1951 １ ・綴
D ２‐19 第二期工事 熊本大学建設に関する書類綴 熊本大学期成会 1950～1951 １ ・綴
D ２‐20 昭和二十五年八月起 領収証綴 (電気工事関係) 熊本大学期成会 1950 １ ・綴
D ３‐１ 図書館建築領収証 第一期工事 熊本大学 1955～1957 １ ・綴
D ３‐２ 第一期図書館建設書類綴 熊本大学募金事務局 1955～1958 １ ・綴
D ３‐３ (熊本大学附属図書館新築落成式案) 熊本総合大学期成会 1957.２.21 １ ・綴
D ３‐４ (図書館落成式費用関係書類) 熊本大学期成会 1957 １ ・綴
D ３‐５ (図書館落成式費用関係書類) 熊本大学期成会 1957 １ ・綴
D ３‐６ (熊本大学附属図書館 [１棟] 新営工事関係書類) 熊本大学期成会 1956 １ ・綴｡ 図面あり
D ３‐７ (熊大附属図書館に関する書類) 熊本大学期成会 1955～1956 30 ・綴｡ 図面あり
D ３‐８ 熊本大学附属図書館書庫建築工事書類 昭和35年７月 熊本大学 1960.７ １ ・綴
D ３‐９ 昭和三十三年十一月起 図書館書庫建築工事書類領収証綴 熊本大学期成会 1958.11 １ ・綴
D ３‐10 (熊本大学附属図書館書庫新築関係書類) 熊本大学期成会募金事務局 1960.12.７ １ ・綴
D ３‐11 (熊本大学附属図書館書庫増築に伴う電気配管追加工事関係書類) 熊本大学 1961.５.16 １ ・綴
D ３‐12 (熊本大学附属図書館書庫新築の附帯工事 [書架] 関係書類)
熊本大学期成会募金
事務局 1961.3.10 １
・綴｡ 入札手順､ 契約委任状､ 図書
館調査書など
D ３‐13 (熊本大学附属図書館書庫建築関係書類) 熊本大学期成会募金事務局 1960.11.28 １ ・綴｡入札･契約･請負金支払伺など｡図面あり
D ３‐14‐１ (熊本大学附属図書館給排水・ガス工事竣工､ 完工届) 合資会社上田商会 1956～1957 ４
・Ｄ-３-14番台：封筒一括｡ 表に
｢附属図書館書庫建築書類｣ とあり
D ３‐14‐２ (熊本大学附属図書館電気工事代金関係書類) 合資会社電盛社 1956～1957 １ ・綴
D ３‐14‐３ (熊本大学附属図書館給排水工事代金内訳明細書) 合資会社上田商会 1956 １ ・綴
D ３‐14‐４ (熊本大学附属図書館新築工事既済部分価格内訳書) 株式会社建吉組 1956 １ ・綴
D ３‐14‐５ 熊本大学附属図書館新築工程図 1956 １
D ３‐14‐６ 熊本大学附属図書館新築工事内譯明細書 株式会社建吉組 1956 １ ・綴
D ３‐14‐７ (熊本大学附属図書館支払額内訳書) 熊本大学期成会募金事務局 年未詳 １ ・綴
D ３‐14‐８ 熊本大学図書館建築 事業経過報告 熊本大学期成会 1955～1957 １ ・綴
D ３‐14‐９ 工事請負代金最終回拂請求書 株式会社建吉組 1957 1 ・熊本大学附属図書館新築工事代金請求書｡ 同内容２点あり
D ３‐14‐10 熊大附属図書館新築工事 材料メーカーに依る内訳調書 株式会社建吉組 1956 １
D ３‐14‐11 (熊本大学附属図書館新築工事用電力電燈及用水使用許可申請依頼) 株式会社建吉組 1956 １ ・熊本大学期成会会長桜井三郎宛





D ３‐14‐13 (熊本大学附属図書館書庫図面) 年未詳 １ ・同内容３点あり











D ３‐14‐17 (熊本大学附属図書館書庫建築計画) 熊本大学 年未詳 1 ・第１期～第３期の工事計画
D ３‐14‐18 国有敷地に建物等を建物等を寄附する場合の取扱いについて 熊本大学 年未詳 １
・綴｡熊本大学附属図書館の寄附に関
する手続きについて｡ 同内容2点あり
D ３‐14‐19 (熊本大学期成会副会長水上長吉氏の退職に伴う記念品料の贈呈伺) 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
D ３‐14‐20 (熊本大学附属図書館建築に伴う土地使用許可願)
熊本大学期成会長寺
本広作 1960 １ ・綴
D ３‐14‐21 (熊本大学附属図書館増築工事用地使用許可通知) 熊本大学長本田弘人 1960 １ ・D-3-14-20の回答
D ３‐14‐22 (熊本大学附属図書館書庫建築についての建築委員会開催案内)
熊本大学期成会長寺












長寺本広作 1960 １ ・綴
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D ３‐15‐２ 附属図書館書庫増築工事関係書類 合名会社寺辻組 1960 １
・綴｡ 代人届､ 工事着工届､ 現場係
員届､ 熊本大学附属図書館書庫増築
内訳明細書など
D ３‐15‐３ 工事請負契約書 有限会社福岡熊平商店 1961 １
・熊本大学附属図書館書庫積層書架
取設工事請負契約書
D ３‐15‐４ 着工届 有限会社福岡熊平商店 1961 １
・熊本大学附属図書館書庫積層書架
取設工事についてのもの
D ３‐15‐５ 工事費内訳明細書 有限会社福岡熊平商店 1961 １
・熊本大学附属図書館書庫積層書架
取設工事についてについてのもの
D ３‐15‐６ (熊平製作所概要) 株式会社熊平製作所 (1960年代) ３ ・冊子｡｢御使命願書｣(熊本大学宛)､｢会社経歴書｣(印刷物)､｢納入先一覧表｣(印刷物)
D ３‐16 (熊本大学附属図書館書庫新築の附帯工事 [電気] 伺)
熊本大学期成会募金
事務局 1961.４.１ １ ・綴｡ 図面あり
D ３‐17 工事請負契約書 合名会社寺辻組 1960.12 １ ・綴｡ 熊本大学附属図書館書庫増築工事請負契約書
D ３‐18 (熊本大学附属図書館書庫の新築工事延期伺)
熊本大学期成会募金
事務局 1961 １ ・綴
D ３‐19 熊本大学附属図書館新営工事仕様書 (熊本大学期成会) 1955 １ ・綴｡ ｢建築工事共通仕様書｣ (文部省管理局教育施設部) 合綴
D ３‐20 (熊本大学附属図書館書庫新設関係綴) (熊本大学期成会) 1956.3.12 1 ・綴｡ 図面あり
D ３‐21‐１ 熊本大学附属図書館給排水工事第１回既済部分内訳明細書 上田商会 1956 １
・D-3-21番台：紐で一括｡ ｢附属図
書館｣ とあり
D ３‐21‐２ (附属図書館新営工事図面) 1956 65 ・図書館各部図面





D ３‐22‐２ 昭和35年度 入学生 府県別調書 熊本大学 1960 1 ・府県別入学生の学部毎の内訳
D ３‐22‐３ (熊本大学附属図書館書庫新築工事関係書類) 熊本大学期成会 1960 １
・綴｡ ｢熊本大学附属図書館書庫増
築工事特記仕様書｣､ 図面などあり
D ３‐23‐１ (熊本大学附属図書館書庫 第一期工事概要) 熊本大学 年未詳 １
・D-3-23番台：封筒一括｡ 表に ｢書
庫補充書類｣ とあり
D ３‐23‐２ (熊本大学附属図書館書庫 第一期工事収支内訳) 熊本大学 年未詳 １ ・綴
D ３‐23‐３ (熊本大学附属図書館書庫 第一期・第二期工事費用) 熊本大学 年未詳 １
D ３‐23‐４ 伺 (熊本大学附属図書館書庫建築について)
熊本大学期成会募金
事務局 1960 １
D ３‐23‐５ (熊本大学附属図書館書庫 第一期・第二期工事収支予算) 熊本大学 年未詳 １
・綴｡ ｢一案｣ と朱書あり｡ 同内容
２点あり
D ３‐23‐６ 市 第９期募金表 熊本大学 1960 １ ・綴
D ３‐23‐７ 熊本大学附属図書館書庫新営計画 (熊本大学期成会) 年未詳 1 ・図面
D ３‐23‐８ 熊本大学附属図書館書庫増築計画案 (熊本大学期成会) 年未詳 １
D ４‐１ 実験研究室新営工事平面図 年未詳 １
D ４‐２ 熊本大学教養教室Ｅ棟 (実験研究室)新営工事設計図短計及各部詳細図 年未詳 １






年未詳 １ ・裏に ｢１｣ と朱書あり
D ４‐４ 熊本大学教養教室Ｅ棟(実験研究室)新営工事設計図平面･各伏図･立面図･軸割図 年未詳 １ ・裏に｢２｣と朱書あり｡ 同内容２点
D ４‐５‐１ 熊本大学教養教室Ｅ棟(実験研究室)新営工事の内給排水工事平面配置･流し詳細 1952.11 １
・｢Ｅ棟給排水｣と朱書あり｡同内容８点
あり｡図面､仕様書についても記載あり
D ４‐５‐２ 教養学教室Ａ棟階下平面図 (1952) 2 ・D-4-6-2の複写版
D ４‐６‐１ 熊本大学教養教室Ｅ棟 (実験研究室)新営工事の内電気工事平面配置 1952.11 １
・ ｢Ｅ棟電｣ と朱書あり｡ 同内容８
点｡ 図面､ 仕様書の記載あり
D ４‐６‐２ 教養教室Ａ棟階下平面図 (1952) １ ・D-4-5-2の原本
D ４‐７‐１ 熊本大学教養科教室第一期工事平面図・各伏図・姿図 (Ａ棟) 1950 １ ・１/９枚中
D ４‐７‐２ 熊本大学教養科教室第一期工事Ｂ棟平面・立面・各伏図 1950 １ ・２/９枚中
D ４‐７‐３ 熊本大学教養科教室第一期工事一般短計図 主要材寸法表 1950 １ ・３/９枚中
D ４‐７‐４ 熊本大学教養科教室第一期工事階段廻詳細図 1950 １ ・４/９枚中
D ４‐７‐５ 熊本大学教養科教室第一期工事２階天井伏・軸組詳細 1950 １ ・５/９枚中
D ４‐７‐６ 熊本大学教養科教室第一期工事合成梁詳細図･配置図･建具表･仕上概要 1950 １ ・６/９枚中
D ４‐７‐７ 熊本大学教養科教室第一期工事Ｂ棟軸組 各部詳細 1950 １ ・７/９枚中
D ４‐７‐８ 熊本大学教養科教室第一期工事Ａ棟附属便所各図 1950 １
・８/９枚中
・裏に ｢第一期｣ と鉛筆書あり
D ５‐１ Ａ棟平面図・各伏図・姿図 年未詳 １
D ５‐２ Ｂ棟平面図・立面図・各伏図 年未詳 １
D ６‐１ 熊本大学工学部平面図 1950 １ ・D-６番台：紐で一括｡ ｢工学部昭和25年｣ の紙片あり
D ６‐２ 工学部配置図 (模様替建物) 1950 １ ・同内容７点あり
D ６‐３ 材料試験機基礎之図 1950 １
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D ６‐４ 応用力学実験室・動力・電灯・瓦斯・水道・配線配管要領図 1950 １
・同内容６点あり｡ 但し､ １枚のみ
朱書あり
D ６‐５‐１ (熊本大学工学部応用力学実験室旧武道場改修工事・平面及立面図) 1950.５ １ ・同内容６点あり
D ６‐５‐２ 応用力学実験室 武道場改修工事・玄関及階段 1950.５ １ ・同内容６点あり
D ６‐６ 応用力学実験室機械配置図 1950 １
D ６‐７ バクトン基礎図 1950 １ ・同内容２点あり





D ７‐２ 熊本大学薬学部配置図 年未詳 １
D ７‐３ 熊本大学医学部附属病院配置図 年未詳 １
D ７‐４ 熊本大学医学部附属病院復興計画図 年未詳 １
D ８‐１ 工場配置図 年未詳 １ ・｢６/２GHQより返還してもよろしいときている｣ など､メモ書きあり
D ８‐２ (工場・社宅等の配置図) 年未詳 １
D ９‐１ 熊本大学教育学部分教場平面計画 (1954) １ ・期成会寄贈分について鉛筆書あり
D ９‐２ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸科教室電気工事平面図 1954 １
D 10‐１‐１ 土地使用に関する調書 1954 ２ ・D-10-1番台：封筒一括｡ 表に ｢土地使用｣ とあり






D 10‐２ 熊本大学法文学部・教育学部・一般教養部建物統合計画案 1954.３ １ ・図面
D 11 熊本県立第一高等学校校舎平面図 年未詳 １ ・同内容４点あり




D 12‐２ 熊本大学学生会館 (学生ホール) 新営工事設計図 年未詳 1 ・原本
D 12‐３ 熊本大学法文学部理学部寄宿舎模様替の内電気施設改修工事 1950.８ １ ・図面､ 仕様書
D 12‐４ (平面図) (1950) １ ・12-３の図の続きか
D 12‐５ (天井各縁詳細図 西出入口詳細) (1950) 1 ・12-３の図の続きか｡ 同内容２点
D 12‐６ (配置図) (1950) １ ・12-３の図の続きか
D 12‐７ 熊本大学法文学部理学部平面図 1950 １ ・教養教室の新営に係るもの (12-３の図の続きか)
D 12‐８ 熊本大学教養科教室第一期工事の内電気施設工事 平面側面図 年未詳 1
D 12‐９ 実験台(４×６),同(４×９)及教卓設計図 年未詳 １ ・同内容９点
D 12‐10 熊本大学教養科教室第一期工事 見取図 1950 １ ・原本 (１点)､ 複写版 (３点)
D 12‐11 (断面図・平面図・正面図) (1950) １ ・教養教室関係か
D 12‐12 熊本大学教養教室[実験研究室]新営工事設計図 短計詳細図 (1950) ３
・各図面裏に ｢３｣､ ｢４｣､ ｢６｣ と
あり
D 12‐13 (教養科教室C棟図面) (1950) １
D 12‐14 (平面図) (1950) １ ・D-12-12の続きか
D 12‐15 熊本大学教養学教室第二期工事の内給排水施設工事平面配置・水呑足洗場詳細 1950 １
・図面､ 仕様書｡ 図面裏に ｢第二期
水道｣ とあり
D 12‐16 熊本大学教養科教室第二期工事 (1950) １ ・図面｡裏に｢電気工事｣､｢４｣とあり
D 12‐17 実験テーブル及教卓 設計図 (1950) １ ・原本１点､ 複写版６点
D 12‐18 実験研究室新営工事平面図 (1950) １ ・裏に ｢教養教室Ｄ｣ と朱書きあり｡同内容２点あり
D 12‐19 熊本大学教養科教室第一期工事Ａ棟附属便所 各図 1950 １ ・8/9枚中
D 12‐20 熊本大学教養科教室第一期工事電気施設工事 (1950) １
・図面｡ 裏に ｢教養教室 電①｣ と
朱書あり｡ 同内容２点
D 12‐21 熊本大学教養科教室第一期工事階段廻詳細図 1950 ２ ・４/９枚中




D 12‐23 熊本大学教養教室 [実験研究室] 新営工事設計図 (1950) ９
・裏に｢７｣(２点)､｢６｣(２点)､｢５｣(２
点)､｢４｣(２点)､｢２｣(１点)と朱書あり
D 12‐24 熊本大学教養科教室第一期工事 合成梁詳細図・配置図・建具表・仕上概要 1950 ２ ・６､ ７/９枚中
D 12‐28 熊本大学教養教室 (実験研究室) 新営工事設計図 1952 ７
・｢１｣(１点)､｢２｣(１点)､｢３｣(１点)､｢４｣(１
点)､｢５｣(１点)､｢６｣(１点)､｢７｣(１点)とあり
D 12‐29 熊本大学教養教室 (実験研究室) 新営工事の内給排水施設工事 1952 13
・D-12-29～31：一括｡ ｢教養教室｣
｢工事図書教養第一期｣ ｢教養教室Ｄ
棟 (実験研究室) 図面｣ の紙片あり
・図面
D 12‐30 熊本大学教養教室 (実験研究室) 新営工事の内電気工事 1952 ９ ・図面
D 12‐31 熊本大学教養教室 (実験研究室) 新営工事の内瓦斯施設工事 1952 ３ ・図面
D 13 熊本大学教養学教室第一期工事の内給排水施設工事 1951.６ ３
・封筒入｡ 表に ｢工事図書教養第一
期｣ とあり
D 14‐１ 学生ホール食卓設計図 年未詳 １ ・裏に ｢学生ホール食卓｣ とあり｡同内容６点あり
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D 14‐２ 熊本大学学生会館新営の内電気工事 1954 1 ・図面｡ 裏に ｢学生ホール電気｣ とあり｡ 同内容５点あり
D 14‐３ 熊本大学学生会館新営工事の内給排水並瓦斯工事 1954 １
・図面｡ 裏に ｢学生ホール給排水ガ
ス｣ とあり｡ 同内容３点あり
D 14‐４ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸科教室新営工事 年未詳 １ ・図面
D 14‐５ 熊本大学学生ホール新営工事仕様書 1954 １ ・綴｡同内容３点あり､内１点に日付の記入あり
D 15                   (        ) 熊本大学期成会 1954 １ ・図面｡ 潮流の区画についてのもの
D 16‐１ 教育学部音楽教室新営工事 1952 １ ・図面｡ 裏に ｢教育学部音楽教室新営工事 (京町)｣ と鉛筆書あり
D 16‐２ 教育学部新敷地美術工芸教室給排水並瓦斯新設工事 1954 １ ・図面｡ １/２枚中
D 16‐３ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸教室新営工事 1954 １ ・図面｡ ２/２枚中｡ 仕様書あり
D 16‐４ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸教室新営工事 1954 １ ・図面｡ ９/９枚中
D 16‐５ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸教室新営工事 1954 １ ・図面｡ ７/９枚中
D 16‐６ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸教室新営工事 1954 １ ・図面｡ ８/９枚中
D 16‐７ 教育学部新敷地美術工芸科教室給排水並瓦斯新設工事 1954 １
・図面｡ ２/２枚中｡ D-16-3と同内
容だが､ 仕様書なし
D 16‐８ 熊本大学教育学部新敷地 1954 １ ・図面｡ ５/９枚中
D 16‐９ 熊本大学教育学部新敷地美術工芸科教室電気工事 1965 １ ・図面｡ １/２枚中
D 16‐10 (動物舎建築図面) 年未詳 １ ・図面原本
D 16‐11 教育学部音楽教室新営工事 1952 １ ・1/2枚中・原本
D 16‐12 教育学部音楽教室新営工事 1952 １ ・図面原本｡ 2/2枚中
D 17‐１ 熊本大学医学部附属病院犬舎新営工事仕様書 年未詳 1 ・図面｡ 原本(１点)､ 複写版(８点)
D 17‐２ 熊本大学医学部附属病院犬舎新営工事 1954 １ ・図面｡ 原本(１点)､ 複写版(６点)
D 17‐３ (動物舎建築確認通知書) 熊本大学期成会 1951 １ ・綴｡図面３点あり(熊本大学医学部附属病院配置図[１点]､建物断面詳細図[２点])
D 17‐４ 熊本医科大学付属病院復興計画平面図 年未詳 １
D 17‐５ 熊本大学医学部付属病院復興計画図 年未詳 １
D 17‐６ (動物舎断面詳細図) 年未詳 １
D 17‐７ 熊本大学医学部付属病院配置図 年未詳 １ ・原本 (１点)､ 複写版 (２点)
D 17‐８ (動物舎断面詳細図) 年未詳 １ ・同内容２点あり
D 18 (教育学部棟図面) 年未詳 ４ ・教育学部棟設計図・ ｢教育学部｣｢学生部｣と紙片あり
E １ 昭和三十四年度 印刷費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ２ 昭和三十四年度 手当領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ３ 昭和三十四年度 会議費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ４ 昭和三十四年度 出張命令簿 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ５ 昭和三十四年度 旅費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ６ 昭和三十四年度 雑費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ７ 昭和三十四年度 懇談費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ８ 昭和三十四年度 備品費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E ９ 昭和三十四年度 督励費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 10 昭和三十四年度 通信費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 11 昭和三十四年度 消耗品費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 12 昭和三十四年度 食料費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 13 昭和三十四年度 燃料費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 14 昭和三十四年度 文具費領収証 (熊本大学期成会) 1959 １ ・綴
E 15 (昭和三十五年度 旅費領収証) (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴
E 16 (昭和三十五年度 会議費領収証) (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴｡ 但し､ 表紙のみで中身なし
E 17 (昭和三十五年度 燃料費領収証) (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴
E 18 昭和三十六年度 食料費領収証 (熊本大学期成会) 1961 １ ・綴
E 19 昭和三十六年度 消耗品費領収証 (熊本大学期成会) 1961 １ ・綴
E 20 昭和三十六年度 印刷費領収証 (熊本大学期成会) 1961 １ ・綴
E 21 (昭和三十五年度 文具費領収証) (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴
E 22 (昭和三十五年度 食料費領収証) (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴
E 23 昭和二十五年五月起 寄贈台帳 熊本総合大学期成会 1950～1960 ８ ・綴｡ 物品寄贈書
E 24 昭和二十五年五月起 寄贈台帳(原稿) 熊本大学期成会 1950～ １ ・綴






E 27 熊本大学期成会引継書 (熊本大学期成会) 1961 １ ・綴
E 28 熊本総合大学創設費 (助成金) 補助について
熊本総合大学期成会
長桜井三郎 1956 １ ・綴
E 29 (寄贈品関係) 熊本大学期成会長寺本広作 1959 １ ・綴｡ 法文学部図書目録
E 30 (寄贈品関係) 熊本総合大学期成会長寺本広作 1960 １
・綴｡ 理・教・法文・薬学部物品寄
贈関係書類
E 31 (寄贈物品受領書) 熊本大学長鰐淵健之 1950 １ ・綴｡学長用乗用車､法文学部教室など
E 32 (寄贈図書器具他の受領書) 熊本大学長鰐淵健之 1951 １ ・綴｡ 図書・機器・土地等の寄贈書
E 33 (熊本大学理学部教養教室寄贈・受領書) 熊本大学長鰐淵健之 1952 １ ・綴
E 34 (工学部用地の寄贈・受領書) (熊本大学期成会) 1953 １ ・綴
E 35 (支出元台帳) (熊本大学期成会) 1958～1961 ７ ・綴､封筒入｡封筒に｢元台帳 肥後銀行｣とあり
E 36 総合大学期成会経費支出簿 教育文化部総務課 1947～1948 １ ・綴
E 37 事務局員退職手当及役員退職記念品領収証綴 熊本大学期成会事務局 1961 １ ・綴
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E 38 出張伺 熊本大学期成会 1960～1961 １ ・綴
E 39 (熊本大学理学部備品購入関係) 熊本大学理学部 1959 ９ ・封筒一括｡封筒に｢理学部 №４｣とあり｡パンフレット､購入書類など
E 40 (熊本大学薬学部備品購入関係) 熊本大学期成会 1958 ４ ・封筒一括｡ 封筒に ｢薬学部内容充実 ４｣ とあり｡ パンフレットなど
E 41 (熊本大学法文学部備品・書籍関係) 熊本大学期成会 1958～1959 11 ・封筒一括｡封筒に｢法文学部 №５｣とあり
E 42 (熊本大学医学部実験器具関係) 熊本大学期成会 1958～1959 14 ・封筒一括｡封筒に｢医学部実験器具 ４｣とあり｡パンフレット､備品購入書類など
E 43 (熊本大学各学部備品関係) 熊本大学期成会 年未詳 20 ・封筒一括｡封筒に｢工・理・薬・医器具｣とあり｡ 備品購入書類など
E 44 (理学部内容充実物品購入関係) 熊本大学期成会 1956 25 ・封筒一括｡封筒に｢第三回理学部内容充実関係書｣とあり｡備品購入書類など
E 45‐１ 昭和二十四年一月現在 熊本県郡別町村名町村長名簿 熊本総合大学事務局 1949 １
・E-45番台：封筒一括｡ 表に ｢熊
本大学整備に関する書類｣ とあり
E 45‐２ 熊本総合大学期成会委員 熊本大学期成会 年未詳 １ ・綴
E 45‐３ 熊本大学医学部附属病院に関する調書 熊本大学期成会 年未詳 1 ・綴
E 45‐４ 病院完成後の病床数 熊本大学期成会 1951 １ ・綴
E 45‐５ 昭和28年度 国立文教施設費概算要求内訳書 熊本大学期成会 1953 1 ・綴｡同内容２点あり(内１点に書込みあり)
E 45‐６ (学部及講座数･経費概要･臨時費内訳) 熊本総合大学期成会 1949～1952 １ ・綴｡ 同内容２点
E 45‐７ 熊本大学整備計画事業量調 熊本大学期成会 1952 １ ・同内容２点あり
E 45‐８ 昭和二十三年度 歳入歳出予算 熊本大学期成会 1948 １ ・綴｡ 熊本大学関係予算か
E 45‐９ 経費増減事項別表 熊本大学期成会 1949～1952 １ ・総合大学創設に要する経費､ 旧制学校縮減経費についてのもの




E 46 昭和三十六年度 懇談費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 47 昭和三十六年度 文具費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 48 昭和三十六年度 燃料費領収証 熊本大学期成会 1961 1 ・綴
E 49 昭和三十六年度 予備費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 50 昭和三十六年度 雑費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 51 昭和三十六年度 督励費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 52 昭和三十六年度 備品費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 53 昭和三十六年度 通信費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 54 昭和三十六年度 手当領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 55 昭和三十六年度 会議費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 56 昭和三十六年度 旅費領収証 熊本大学期成会 1961 １ ・綴
E 57 昭和三十五年度 消耗品費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 58 昭和三十五年度 手当 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 59 昭和三十五年度 雑費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 60 昭和三十五年度 懇談費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 61 昭和三十五年度 督励費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 62 昭和三十五年度 備品費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 63 昭和三十五年度 印刷費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 64 昭和三十五年度 通信費 熊本大学期成会 1960 １ ・綴
E 65 昭和三十三年度 雑費領収証 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 66 昭和三十三年度 旅費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 67 昭和三十三年度 文具費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 68 昭和三十三年度 食料費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 69 昭和三十三年度 消耗品費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 70 昭和三十三年度 印刷費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 71 昭和三十三年度 通信費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 72 昭和三十三年度 督励費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 73 昭和三十三年度 懇談費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
E 74 (教育学部備品購入関係書類) 熊本大学期成会 1958～ 43 ・封筒一括｡表に｢教育学部 №２｣とあり
E 75 第三期各学部充実関係書類 熊本大学期成会 1956 ９ ・封筒一括｡表に｢昭和三十一年十一月｣と朱書あり
E 76 (工学部備品購入関係書類) 熊本大学期成会 1958 24 ・封筒一括｡表に｢工学部 №５｣とあり
E 77 第四期(昭和三十三年四月起)各学部充実伺 熊本大学期成会 1958 ８ 綴｡
E 78 (教育学部内容設備関係書類) 熊本大学期成会 1956 45 ・封筒一括｡表に｢教育学部内容設備｣とあり
E 79 昭和三十三年度 燃料費領収書 熊本大学期成会 1958 １ ・綴
F １ 昭和二十四年二月起 復命書綴 熊本総合大学期成会募金事務局 1949.２ １
F ２ 昭和二十四年一月調 管内鉄道・駅名・粁程・定額旅費調書綴
熊本総合大学期成会
募金事務局 1949.1 1
F ３ (原子力平和利用会議領収証) 熊本大学期成会 1960 ６ ・封筒一括｡ 表に ｢原子力平和利用会議録の領収証在中｣ とあり
F ４ 市電キップ支出簿 熊本総合大学期成会 1953～1961 １
F ５ 熊本縣管内粁程表 熊本県内政部会計課 1944.10 １ ・昭和19年10月改訂版
F ６‐１ 収支決算書 熊本総合大学期成会 1962.4 ２
F ６‐２ 熊本総合大学創設費昭和35年度募金目標 (熊本大学期成会) 1960 １ ・各市郡別内訳
F ６‐３ 熊本総合大学創設費昭和32年度募金目標 (熊本大学期成会) 1957 1 ・各市郡別内訳｡ 同内容28点あり
F ７ 期成会借用書 熊本総合大学期成会 1955～ 18 ・物品借用書・購入領収証
F ８ 市民税･県民税･給与所得源泉徴収書類 熊本大学期成会募金事務局 1957～1961 ７ ・期成会事務局職員の給与所得税･市民税徴収簿など
F ９ 昭和二十四年度起 予算関係書類綴 熊本総合大学期成会 1949 １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.５.31｣と貼紙あり
F 10 町村長町村議長名簿 熊本県町村会 1953～ １
F 11 (熊本県事務所･各郡町村会,各市･各郡地方事務所名簿) 熊本大学 年未詳 １
F 12 昭和二十四年一月起 人事に関する綴 熊本総合大学期成会 1949.１～ １
F 13 熊本大学期成会募金事務局 整理費領収証 熊本大学期成会募金事務局 1961 １ ・綴
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F 14 (旅費領収証綴) 熊本大学期成会募金事務局 1949～1950 １
F 15 (熊本大学期成会寄附金使途調書) 熊本大学期成会 1953～1955 １ ・綴｡ 物品・図書購入等について




F 16‐２ (熊本大学内容充実関係書類) 熊本大学期成会 1954 14
F 16‐３ 移動式温床設計図 熊本大学薬学部 年未詳 １ ・図面
F 17 昭和二十六年四月起 出張命令簿 熊本総合大学期成会 1951.４～ １ ・綴｡表紙に｢会計監査済30.５.31｣と貼紙あり
F 18 昭和二十五年起 決算書 熊本総合大学期成会 1950～ １ ・綴
F 19 昭和二十四年一月起 出張命令簿 熊本総合大学期成会 1949.１ １ ・綴
F 20 昭和二十四年九月起 出張命令簿 熊本総合大学期成会 1949.９ １ ・綴
F 21 (旅費領収証) 熊本総合大学期成会募金事務局 1951 ５ ・綴
F 22 昭和二十九年度入学学生寄附金申込書綴 熊本大学期成会 1954 １ ・綴
F 23 (二十九年四月 入学生寄附金) 熊本大学期成会 1954 １ ・綴｡表紙に｢学生部学生課取扱分｣とあり




F 24‐２ (新入学生寄附金名簿) 熊本大学期成会 1958 15
・綴､ 封筒入｡ 封筒に ｢昭和三十二
年度｣ の朱書きあり｡ 寄付金名簿､
寄付願の封書等
F 24‐３ (昭和三十四年度入学生 入学金受付簿) 熊本大学期成会 1959 19 ・綴｡寄付金名簿､封書､寄附申込書
F 24‐４ (昭和三十三年度入学生名簿) 熊本大学期成会 1958 ７ ・綴､封筒入｡封筒に｢昭和三十三年度｣と朱書きあり｡学部別入学生名簿
F 24‐５ 昭和三十五年度入学生名簿 熊本総合大学期成会 1960 5 ・綴｡ 入学生寄付金名簿
F 25‐１ 熊本総合大学臨時費寄附金を以て整備する分 (熊本大学期成会) 1953 １
・第一・第二期計画についてのもの｡
同内容16点あり
F 25‐２ 第五期目標額算出案 熊本大学 1953 ２ ・綴｡ 各市郡別に金額のリスト (募金金額か)
F 25‐３ 第一表寄附総額表 (熊本大学期成会) 1951 １ ・同内容51点あり




F 27 昭和二十四年度起 寄附納入通知控 熊本総合大学期成会 1949 １ ・綴
F 28 受入伺 (熊本大学期成会) 1960 １ ・綴｡ 表紙に ｢キフ｣ と鉛筆書あり
F 29 熊本大学新入生寄附金受入簿 昭和35年８月９日起 熊本大学期成会 1960.8 １ ・綴
F 30 昭和二十九年度 市民税源泉徴収簿 熊本大学期成会募金事務局 1954 1 ・綴
F 31 昭和三十年度 給与所得源泉徴収簿(県民税・市民税) 熊本総合大学期成会 1955 １ ・綴
F 32 昭和三十一年度 給与所得源泉徴収簿 (県民税・市民税) 熊本総合大学期成会 1956 １ ・綴
F 33 昭和二十九年度 給与所得源泉徴収簿
熊本総合大学期成会
募金事務局 1954 １ ・綴
F 34 昭和二十五年度 給与所得源泉徴集簿
熊本総合大学期成会
募金事務局 1950 １ ・綴
F 35 昭和二十四年度 給与所得源泉徴集簿
熊本総合大学期成会
募金事務局 1949 １ ・綴
F 36 桜井会長・渋谷委員記念品料領収証 熊本大学期成会 1959 1 ・綴
F 37‐１ 収支決算書 熊本大学期成会 1962.４ １ ・綴
F 37‐２ 手数料 (交付金) 支払一覧表 熊本大学 1949.１ １ ・綴
F 37‐３ 熊本総合大学期成会募金 熊本大学期成会 1949 １ ・綴
F 38 昭和廿七年度 市民税源泉徴収簿 熊本総合大学期成会 1952 1 ・綴
F 39 昭和二十八年度 給与所得源泉徴収簿
熊本総合大学期成会
募金事務局 1953 １ ・綴
F 40 昭和二十八年度 市民税源泉徴収簿 熊本総合大学期成会募金事務局 1953 １ ・綴
F 41 昭和二十七年度 給与所得源泉徴収簿
熊本総合大学期成会
募金事務局 1952 １ ・綴
F 42 昭和廿六年度 市民税源泉徴収簿 熊本大学期成会 1951 １ ・綴
F 43 昭和廿四年度以降 募金支出簿 熊本総合大学期成会 1949～ １ ・綴
F 44 昭和二十四年度以降 募金支出簿 第二号 熊本総合大学期成会 1949～ １ ・綴
F 45 昭和二十四年以降 募金支出簿 第三号 熊本大学期成会募金事務局 1949～ 1 ・綴
F 46 第四期 募金目標割当資料 昭和28年３月 熊本大学期成会 1953.３ １ ・綴
F 47‐１ 基準財政需要額 世帯数・学生数 (熊本大学期成会) 年未詳 １ ・F-47番台：一括して袋入り｡袋に｢昭和三十五年度 募金目標(調査書類)｣とあり
F 47‐２ 熊本総合大学創設費 昭和35年度募金目標 熊本大学期成会 1960 １ ・同内容３点あり
F 48 各郡町村募金割当目標額表 募金事務局 1949 １ ・綴
F 49 昭和二十六年三月 第二回各郡募金割当表 熊本大学期成会 1951 １ ・綴
F 50 昭和二十七年度 (第三期) 熊本総合大学創設費各郡内町村目標額 熊本総合大学期成会 1952 １ ・綴
F 51 昭和二十八年度 (第四期) 熊本総合大学創設費各郡内町村目標額 熊本総合大学期成会 1953 １ ・綴
F 52 第五期 各郡町村目標額 熊本大学期成会募金事務局 1953 １ ・綴
F 53 第六期 各郡町村目標額 熊本総合大学期成会 1955 １ ・綴
F 54 昭和廿六年度 給与所得源泉徴収簿 熊本総合大学期成会募金事務局 1951 １ ・綴
G １ 金銭出納簿 熊本大学期成会 1949～1951 １
G ２‐１ 金銭出納帳 熊本大学期成会 1958 １
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G ２‐２ (昭和三十二年度熊本大学期成会募金事務局 常費実施伺) 熊本大学期成会 1957.3 １ ・綴
G ２‐３ (昭和三十三年度熊本大学期成会募金事務局 常費実施伺) 熊本大学期成会 1958.3 １ ・綴
G ２‐４ (昭和三十四年度熊本大学期成会募金事務局 常費予算実施伺) 熊本大学期成会 1959.3 １ ・綴
G ３‐１ 金銭出納帳 熊本大学期成会 1960 １
G ３‐２ (昭和三十五年度熊本大学期成会募金事務局 常費伺) 熊本大学期成会 1959.12 １ ・綴
G ４‐１ 金銭出納帳 熊本大学期成会 1956～1957 １
G ４‐２ (昭和三十一年度熊本大学期成会募金事務局 常予算実施伺) 熊本大学期成会 1956 １ ・綴
G ５ 金銭出納帳 熊本大学期成会 1957～1958 １
G ６ 金銭出納簿 熊本大学期成会 1949 １
G ７ 金銭出納簿 熊本大学期成会 1949～1954 １
G ８ 金銭出納帳 熊本大学期成会 1959～1960 １
G ９ 金銭出納簿 熊本大学期成会 1950～1961 １
G 10 金銭出納帳 熊本大学期成会 1953～1958 １
G 11 金銭出納帳 熊本大学期成会 1957～1961 １
G 12 金銭出納帳 熊本大学期成会 1952～1953 １
G 13 金銭出納帳 熊本大学期成会 1961 １
G 14 経費明細帳 熊本大学期成会 1954～1955 １
G 15 金銭出納帳 熊本大学期成会 1955～1956 １
G 16 (熊本大学学生会館落成式典の式辞) 熊本総合大学期成会々長 1954.８ １ ・包紙あり
G 17 自昭和三十六年四月至昭和 月次決算書 熊本総合大学期成会 1961.４ １ ・綴
G 18 自昭和三十五年四月至昭和三十六年三月 月次決算書 熊本総合大学期成会 1960.４～1961.３ １ ・綴
G 19 自昭和三十年四月至昭和三十一年三月 月末決算 熊本総合大学期成会 1955.４～1956.３ １ ・綴
G 20 決算月表 熊本総合大学期成会 1953 １ ・綴
G 21 自昭和三十三年四月至昭和三十四年三月 月次決算書 熊本総合大学期成会 1958.４～1959.３ １ ・綴
G 22 自昭和三十二年四月至昭和三十三年三月 月次決算書 熊本総合大学期成会 1957.４～1958.３ １ ・綴
G 23 自昭和三十一年四月至昭和三十二年三月 月末決算 熊本総合大学期成会 1956.４～1957.３ １ ・綴
G 24 自昭和三十四年四月至昭和三十五年三月 月次決算書 熊本総合大学期成会 1959.４～1960.３ １ ・綴｡ 裏に ｢34年度経常｣ とあり
G 25 決算における準備書類 正 熊本総合大学期成会 1952～1955 １ ・綴





G 26‐２‐１ 昭和二十四年八月起 海外関係書類綴
熊本総合大学募金事
務局 1949 １ ・海外協力者との手紙往復綴
G 26‐２‐２ ハワイ観光団熊本県人名簿 年未詳 １
G 26‐３ 昭和二十五年十月起 海外通信往復綴 熊本総合大学期成会 1950 １ ・海外協力者との手紙往復綴
G 26‐４ 布哇島 寄附芳名 期成会 年未詳 １ ・綴
G 26‐５ 一千九百五十三年七月 寄附芳名録 熊本総合大学創設後援会取扱人松永安平 1953.７ １ ・綴
G 26‐６ 昭和廿七年七月起 海外関係綴 (三) 熊本大学期成会 1952.7 1 ・海外協力者との手紙往復綴
G 26‐７ (名簿) (熊本大学期成会) 年未詳 １ ・綴｡ 海外居住者名簿か
G 26‐８ (名簿) (熊本大学期成会) 年未詳 １ ・綴｡ 海外居住者名簿か
